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1. Marco de Gueltzl’in kumlanmış camdan Satürn 
lambası.
2. Marco de Gueltzl’in şamdanı.
3. Marco de Gueltzl’in şamdanı.
4. 5, 6, 7. Etienne ve Antoine Leparlier’in cam hamu­
rundan yapılma vazoları.
Daum, Baccarat, Gallé, Bohemya,Murano... Birkaç nesillik bir zaman içinde, Avrupa'da camcılık, 
İmparatorluk Çin'indeki porselen kadar 
önem kazandı. III. Napolyon'dan Rus 
çarlarına, Belle Epoque'dan Dali'ye 
kadar, kristalsiz bir masa, ya da 
züccaciyesiz bir ev düşünmek mümkün 
değil. Sanat, kültür ve iletişim ağlarıyla 
örtülü günümüzün dünyasında cam, bir 
bakıma sanatçıların kendi yeteneklerini 
gerçek yönleriyle deneyebilecekleri en 
etkili dal olarak gözüküyor. Bugünün 
cam sanatçıları çoğunlukla 25-35 
yaşlarındaki gençlerden oluşuyor. Cam 
ve saydamlık merakı bunların ortak yanı, 
ışığı biçimlendirmek ve bir ışık dili 
yaratmak da başlıca tutkuları, insanlığın 
icadettiği ilk sentetik madde olan cam,
en derin ve fırtınalı duygulara tanıklık 
etmiştir. Nitekim Baccarat, Daum ve 
diğerlerinin Dali, César, Picasso gibi 
sanatçılara başvurmaları boşuna değildir. 
Picasso'nun ünlü Venedik cam 
atölyelerinde yaptığı vazolar, sanatçının 
iç dünyasını büyük bir saydamlıkla açığa 
vurur. Bu ifade gücünde, sanatçının 
kullandığı asitleme, kumlama, oyma 
tekniklerinin de rolü vardır kuşkusuz.
MARCO DE GUELTZL
Bugün yeni camcılık akımı, moda, 
dizayn, dekorasyon ve heykelin 
buluştuğu kavşakta bulunuyor. En 
olmadık bileşimler bile mümkün.
Örneğin Marco de Gueltzl'in heykelden 
lambasına hiç şaşırmamak gerek. Hatta
günümüzün en sivri dekoratörlerinden 
biri olan Andrée Putman'ın Marco de 
Gueltzl hakkında söylediklerine de 
şaşırmamalı.
Ona göre, 28 yaşındaki bu genç cam 
sanatçısının bazı işleri Christofle 
gümüşleriyle bile bir arada gidebilir ! Bu 
belki doğru ama, Gueltzl'in kullandığı 
cam hammaddesini sanayi artıklarından 
bulduğunu da unutmamak lâzım. Hiç 
değilse hammadde toplama tekniği 
açısından, Christofle'la kıyaslanamaz 
Gueltzl. Öte yandan, Gueltzl'in klâsik 
tarzda cam üfleyen bir zanaatkâr 
olmadığı açık. Sanatçı ince bir kişiliğe, 
narin bir prens görünümüne sahip. 
Ayrıca, hareketli partilerin ve pırıltılı 
gece yemeklerinin de müdavimi. Paris'in 
jet sosyetesini yakından tanımasını da bu
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özelliğine borçlu. Ama partilerin ve jet- 
setin müdavimi olması pek değiştirmiyor 
hayatını. Atölyesine döner dönmez, iş 
gömleğini giyer, kollarını sıvar, 
eldivenlerini takar, koca koca cam 
parçalarını kırmaya başlar ve sonunda 
bunlardan çok karmaşık ve beklenmedik 
biçimler elde eder. Üslubuna Alman 
romantizmi-Barok fütürizmi arası, 
tanımlanması, sınıflandırılması zor bir 
karışım egemendir. Bu nitelikleriyle 
Marco de Gueltzl, geçenlerde New 
York'ta rekor miktarlarda parça sattı. 
Yakında, dekoratif sanatlar dünyasının 
yol göstericisi sayılan Heller Müzesi'nde 
bir sergi açacak. Gueltzl ısmarlama iş de 
yapıyor. Ama özel durumlarda. Son 





Cam, esnek bir madde, üstelik usta 
kaprisine de çok dayanıklı. Ama aynı 
zamanda çok incelikleri olan, sırlarını 
tamamen açığa vurmayan, belki de en 
geleneksel madde. Antoine ve Etienne 
Leperlier kardeşler, dedeleri François 
Decorchemont'un atölyesini yeniden 
çalıştırmaya kalktıkları zaman, bu 
gerçeğin en iyi tanığı oldular. François 
Decorchemont, önce bir ressamken, 
sonraları camcılıkta ünlü bir virtüöz 
olmuştu. Uzun meslek yaşamında 
Decorchemont, camla ilgili hemen her 
sırrı çözmüş, hatta 16. Yüzyıl'da 
keşişlerin kullandığı üretim tekniklerini 
ortaya çıkarmıştı. Atölyesi, şimdi 
torunlarının elinde yeniden canlanıyor. 
Antoine ve Etienne kardeşler, 
dedelerinin tekniğini hiç 
değiştirmeksizin, yeni elektrikli aletlerle 
uygulamaya çalışıyorlar. Kullandıkları 
hammadde de, dedelerininkiyle aynı olan 
pür Daum kristali. Başlıca müşterileri ise, 
tıpkı dedelerininki gibi, ya büyük 
koleksiyoncular, ya da büyük giyim ve 
parfümeri şirketleri.
YAN ZORİTCHAK
Kristal, cam hamuru gibi sözcükler 
Daum'u, Laligue'i, Baccarat'yı
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8. Yan Zoritchak’ın kristalden heykeli.
9,10. Zuber’in kesme heykelleri.
11. Fransız parfüm şişelerinin bir panaroması.
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çağrıştırıyor. Fakat kristal deyince, asıl 
Yan Zoritchak'm işlerini hatırlamak lâzım. 
Zoritchak, camcılığın Çekoslovak 
ekolünün damgasını taşıyan ve 1970'den 
beri Fransa'da yaşayan bir usta. Işıkla 
camı en iyi şekilde bağdaştırmasını bilen 
bir sanatçı. O kadar ki, ışık ve uzayla 
ilgili en ketum doğa kanununu bile 
«konuşturduğu» söylenebilir. Kristal 
üzerinde yarattığı optik etkilerle, ışık 
oyunlarıyla, sanki doğal bilimler içinde 
bir tür kozmos şiiri kuruyor Çekoslovak 
sanatçı. «Mekanın habercisi» adlı camdan 
heykel çalışması, ona Japonya'daki 
Hokkaido Modern Sanat Müzesi'nin 
Büyük Uluslararası Ödülü'nu boşuna 
kazandırmamıştı. Ama Yan Zoritchak, 
yalnız müzelerden ödül almıyor, onları 
donatıyor da. Son harikası, Marsilya 
müzesinin girişine yerleştirdiği dev 
kristal heykeldi. Dünyanın sekizinci 
harikası olmaya aday bu çalışma.
CSEZLAN ZUBER
Ama Zoritchak'm tamamen rakipsiz 
olduğu söylenemez. Csezlan Zuber'in de 
Çekoslovak sanatçıdan geri kalır yanı 
yok. Zuber, özellikle heykellerine cam 
boyutundan yararlanarak hareket 
kazandırmakta eşsiz bir usta. Ayrıca, 
cam heykellerini koyu ve camlı vitray 
renklerine bürümekte de çok cesur bir 
sanatçı.
VE ÖTEKİLER..
Geçen yıl «Hommes de Verre» adı 
altında Paris'te kırka yakın cam ustasını 
tanıtan ilginç bir sergi açılmıştı. Bu 
ustalar arasında, saksafon çalar gibi cam 
üfleyen ünlü Jean-Claude Novaro gibi 
sanatçılar eksik değildi. Keza Dior, 
Montana, Helena Rubinstein gibi büyük 
kozmetik markaları için şişe ve kavanoz 
«üfleyen» Serge Mansan da oradaydı.
Cam, tuhaf bir nesne. En kolay kırılan, 
ama öte yandan zamana karşı belki de en 
dayanıklı şey, cam. Tıpkı insan duyguları 
gibi. Hem su gibi saydam, hem mermer 
gibi katı, sabit. Hem çok geçici, hem
ekec^' Christian Allard
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EMİLE GALLÉ : 
CAM VİRTÜÖZÜ
Cam işleme sanatına damgasını vuran en 
önemli isimlerden biri Emile Gallö'dir. 
Eserleri bugün dünya piyasasında çok 
yüksek değerlere ulaşan Gallö 1846 da 
Fransa'nın doğusunda zanaatçı bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Gaile önce seramikleriyle, daha sonra 
da lamba ve şişe tarzında camdan 
çalışmalarıyla dikkati çekti, özellikle 
çiçek desenleri büyük ilgi topladı. 
1889'da Paris Dünya Fuar'ındaki dillere 
destan sergisinden sonra sanatçı kendi 
atölyesinde sınırlı miktarda züccaciye 
üretmeye başladı. Tüm camcılık 
tekniğini ve cam işlemeciliğini 
temellerinden değiştiren keşif ve icatları 
hep bu döneme rastlar. Camda, son 
noktalama ve kavis verme yöntemleri 
Gallö'nin bulgularıdır. Gallö'nin 
çalışması, Art Nouveau stiline de önemli 
bir dayanak oluşturmuştur. 1904'te erken 
sayılabilecek bir yaşta ölmeseydi, 
muhakkak daha sonraki akımlara esin 
kaynağı olabilirdi, 
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